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平成19年度現代教養学科卒業論文一覧 *:五修生**:早期卒業
岐路に立つコンビニエンスストア ―生き残りの道を探る― 阿 部 恵 実
格差社会の深まりと若者女性の働き方 荒 木 央
なぜ日本人は桜に魅了されるのか 今 井 恵 理
就職活動の日中比較 燕 春 迎
団塊ジュニアの就労環境と社会意識について ―団塊世代と団塊ジュニアの比較検討― 遠 藤 亜 美
21世紀の動物園 ―動物園水族館は絶滅危惧種をどう保護しているか― 太 田 昌 子
メディアからみた女性像の違い ―日本とアメリカを比較― 大 室 若 菜
女子大学が存在する意義 岡 田 佐和子
『観光立県 新潟』への提言 ―外国人旅行客獲得の方策を探る― 岡 田 知花子
現代社会における香りの役割 小 川 麻理子
エリザベス朝演劇における少年俳優 長 内 瞳
日本人の民俗性 ―京都に惹かれる理由― 小 澤 由 佳
ユニバーサルデザインが未来を開く ―新しい発想が生み出す生活商品― 小 野 由香里
人気コミックス実写化の現在と未来を考える ―視聴者の視点から― 金 子 真理子＊
糸井重里とキャッチコピーの研究 河 合 紗耶香
化粧品会社のプロモーション戦略とその効果 草 野 千 晶
インドネシアの東ティモール併合 ―冷戦下東ティモールをめぐるアメリカの利害関係― 熊 倉 由 佳＊
外国人研修技能実習制度の理想と現実 ―在日中国人研修生― 倉 俣 佳 奈
ブランドの力 ―スターバックスを事例に― 小 平 ひとみ
憲法改正 ―日本国憲法第九条から見る日本の未来― 小 林 香 梨
現代における筝曲人気の衰退について ―明治から現代までを中心として，その原因と対策を考察する― 近 藤 友 里＊
夫婦別姓をめぐる議論の推移と国際動向 齋 藤 梓
インドの教育改革と経済成長の社会的影響 ―イギリスとの関わり，バンガロール（Bangalore）の
発展から考える― 貞 方 佑 香
フランスとアルジェリア関係から見るフランスの移民問題 下 田 智恵美＊
企業における環境問題 ―広告IT関連企業を題材に― 神 西 朋 子
拡大するゲーム市場 ―任天堂の勝因を探る― 菅 野 倫 子＊
日本のテーマパークビジネス ―成功と失敗の分かれ道― 須 藤 香 織
アカデミー賞作品賞，受賞作品の意味するもの 高 木 美 穂＊
数字「三」の不思議 ―日本昔話における三の不思議― 高 桑 さ ち
幕末遊撃隊士 伊庭八郎 について ―文学作品における人物像― 高 橋 愛
電柱広告の歴史について 高 橋 美 紀
SeasonColorinJapan 高 山 瑠 未
「MOTTAINAI」から環境配慮型生活を考える 武 田 佳 織
格差社会における若者の結婚形態 ―少子化問題への影響― 武 弓 菜央子
水に交換価値を見いだした日本 田 中 綾 沙＊＊
メディアから発信される女性像 ―最近のファッション雑誌の分析をとおして― 田 中 紀 子
エリザベス朝演劇におけるユダヤ人 ―シェイクスピアが描く現実性― 田 中 友紀子
変わる日本の投資行動 ―日本人の投資行動を変えたものとは― 田 端 有香里
危機遺産解除後のアンコール遺跡群 ―遺跡のもつ3つの役割― 田 渕 陽 子
フラワービジネスと景気変動 ―切花消費大国日本― 民  奈 美
＊
イスラエル建国とパレスチナ問題に対する視点の変化 田 村 志 乃
グローバリゼーションの光と影 張 怡
TVドラマが視聴者に与える影響力とは ―21世紀の連続ドラマから見る現代の風潮― 堤 裕 美＊
クロアチアの民族紛争の拡大と情報戦略 鶴 巻 彩 加
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タイの子供たちの社会環境からみる社会問題の変化 ―山岳民族の変貌― 得 津 綾 子
アメリカのアイルランド移民問題 ―キューバ危機と米国政府内の分裂から― 富 田 延 子
少年法改正の重点は，厳罰と保護どちらかに置くべきか 内 貴 英 子
視聴率低迷に至るテレビの現状と背景 生 野 真 子
CSR報告書のガイドライン動向と日本企業の対応について 蜂 屋 佑 果
女性の結婚意識はどのように変化してきたのか ―戦時下で働く女性の結婚観と今日の女性を比較して― 平 井 尚
生活用品が生態系に与える影響 ―シャンプー化粧品を中心に― 福 岡 李 花
所得格差が晩婚化に与える影響 舟 木 直 美
イタリア移民の現在と未来を考える 本 多 千 尋＊
企業における精神衛生の現状とその改善点 松 下 彩有里
死刑制度は廃止するべきか，否か 丸 山 絵 理
食品偽装表示事件から何を学ぶべきか 満 田 真依子
罪事件をなくすための研究 ―袴田事件を事例にした考察― 南 朋 子
『賢者ナータン』考 宮 城 佳名子
司法界に存在するジェンダーバイアス ―逸失利益の不平等を例に― 馬 上 典 子
少年犯罪が増減するときの社会的背景 矢 口 真 紀
アメリカ映画の字幕翻訳から日米の文化の差について考察する 安 島 麻 美
陪審制はなぜ廃止され裁判員制度が実施されるのか 横 田 映 子＊
教育の機会均等は格差の広がりによってどうなるか 横 溝 瞳
90年代イギリスの社会と文化 ―ブリットポップの影響― 吉 池 映 子
家族形態の多様性とその行方 吉 川 絢 子
格差社会における女性の就労所得結婚 脇 本 浩 美
団塊世代の生き方の多様性 ―若者の意識との比較も含めて― 渡 辺 香奈子
平成19年度福祉環境学科卒業論文一覧（福祉環境学科は卒業論文は選択科目）
子どもの遊び環境に関する研究 ―子ども部屋を中心に― 青 柳 陽 子
企業における女性の経営参画 天 野 智 絵
ドメスティックバイオレンスによる女性と子どもへの影響 飯 田 真由子
現代の就学前の子どもを持つ父母が直面している子育て環境について ―観察記録を通しての考察― 飯 田 恭 世
福祉施設で暮らす子どもたちの自立について 池 田 佳緒里
神奈川県湯河原町のボランティア活動に関する研究 石 川 聡 美
日本における性別職種分離と賃金格差 磯 野 有 佳
実習体験における一考察 市 川 綾 香
高齢者と子どもとの世代間交流 ―就学前児童を中心に― 井ノ上 みゆき
子どもと読書の研究 宇田川 真 未
一人暮らしをする男性高齢者の食生活の現状課題支援方法 貝 麻 子
高齢者を介護する家族の負担と家族介護者支援のあり方に関する研究 加 藤 久美子＊
児童虐待に関する研究 ―大学生の児童虐待に対する意識（アンケート調査）を中心に― 金 子 史緒理
インドの社会福祉 ―カースト制度とヒンドゥー教のかかわりから― 金 子 祥 子＊
日常社会生活でバリアフリーユニバーサルデザインが目指すもの
―上下方向の移動に焦点をあてて― 河 村 直 子
就学前の子どもを持つ専業主婦の子育てニーズと今後の支援について
―観察記録とインタビューを通しての考察― 菅 野 香 織
知的障害者の生活を通して見る社会福祉の学びと私の将来の計画 金 日 花
単身高齢者の介護予防における食生活家事労働の意義に関する研究 久保田 有 美
ターミナル期の高齢者とその家族を支える専門職に関する研究 桑 名 美奈子
知的障害児（者）の余暇について ―ガイドヘルパーとキャンプリーダーの体験を通しての一考察― 小 坂 理 恵
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明治期青年団体魁修会の研究 ―埼玉県行田市での地域活動― 児 玉 啓 佳
幼児のしつけ ―叱りを中心に考える― 斎 藤 かおる
子どもの患者家族宿泊施設のいま ―企業のCSRの一例― 齋 藤 桂 菜
ユニバーサル視点で駅を考える 四 家 靖 子
人格障害者の犯罪に対する報道について 杉 村 まゆみ
先駆的高齢者グループホームに関する研究
―日本が福祉先進国になるために必要な福祉資源（施設等）とその在り方― 鈴 木 奈 美
食文化から見た地域福祉の課題 ―喜多方市を対象にした研究― 関 本 浩 美
山間地域の移動問題に関する研究 ―高知県大豊町を事例として― 多 田 有 里
現代の日本の産婦人科をめぐる諸問題 冨 田 彩 乃
介護保険制度改正後の介護予防における問題 ―千葉市を中心に― 永 田 亮 子
母子家庭の保育ニーズへの対応に関する考察 ―日本とパラグアイのあり様を参考に― 平 野 絵梨香
雇用における男女間格差と性差別 ―雇用平等法制の視点から― 深 谷 ひろみ
子どもの地域環境とあそびに関する研究 一寸木 絢 子
DV被害者と子どもへの自立支援 増 田 恵
家族と施設の高齢者虐待の現状 村 井 裕 子
パートタイマーの均等待遇と雇用管理 村 上 由 希
少子化社会における女性の就業と子育て支援 山 口 千 晴
都市における子どもの生活と児童館 ―児童館実習を通してみる子どもの生活― 山 崎 博 子
日本人のコミュニケーションについて ―女子大生の自己主張を中心に― 山毛利 綾 子＊
児童養護施設の処遇の課題と里親制度について 湧 井 彩 子
知的障害児の非言語的コミュニケーション 渡 邊 重 美
終末期におけるスピリチュアルケアについての考察 渡 辺 智 美
平成19年度心理学科卒業論文一覧
自動的なポジティブ感情維持が広告効果に及ぼす影響 足 立 芙弥子
自己スキーマが他者についての印象評定に及ぼす影響 石 井 未 来
大学生の不合理な信念および認知的評価と心理的ストレスの関連 石 戸 真紀子
自意識特性が通俗的心理テストの妥当性知覚に及ぼす影響 伊 藤 玲 子
ダブルスクールに通う意味 ―客室乗務員を目指す女性達― 稲 葉 貴 子
大学生における援助不安と被援助志向性との関連 今 井 和 美＊
対人場面における被援助欲求と孤独感に自尊感情と被援助可能性知覚が及ぼす影響 今 井 優 子
女子大学生の創造的態度と親子関係の関連について 岩 野 優 里
教師への信頼感が児童のスクールモラール及び未来展望に及ぼす影響 上 田 寛 子
他者志向性と感動経験の関連性 碓 井 秋 奈
女子大学生の月経に対するイメージ 海 野 あずさ
中学生の望んだサポート実際のサポートと満足感との関連 梅 田 有 佳
広告における起用タレントイメージとトピックイメージとのマッチングが購買意欲に与える影響 榮 木 浩 乃
気晴らしの有効性認知と主観的健康感との関連に依存状態が及ぼす影響 ―女子大生を対象として― 大 隅 治 香
化粧行動が対人関係に及ぼす影響 大田原 綾 子
青年期の自己愛傾向が友人関係孤独感に及ぼす影響 岡 本 絵里香
大学生の規範意識と映像活字漫画作品との関連性について 小笠原 彩 乃
楽器の音色の色彩的イメージ 小田切 恭
性格特性の5因子が色イメージと色彩嗜好に及ぼす影響 尾 身 夏 希
中学生の友人関係が学校適応感に及ぼす影響 笠 原 華 葉
くちコミが購買意図に及ぼす影響について 加 藤 亜里沙＊
消費者行動におけるくちコミの影響力 ―購買意図の観点から― 門 口 恵
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TOT現象に関する基礎的検討 ―記憶検索過程を中心に― 金 子 阿佐美
女性に期待されるリーダーシップ男性に期待されるリーダーシップ 川 田 美 穂
金銭貸借に伴う感情について ―損得感情と対人感情― 河 内 夏 樹
社会的迷惑における行為者 ―観察者の認知に自意識の個人差がおよぼす影響― 木 村 仁 美
大学生における目標のあり方と大学適応感との関連 黒 木 伶
意見広告における説得型表現と感覚型表現のちがいについて 黒 巣 敦 子
セルフハンディキャッピングと自尊心との関連性 小 西 香 奈
挫折をした時，ひとはそれをどのように乗り越えるのか 小 林 実 花
大学生におけるデートDV理解度 ―性別役割意識との関連― 小 宮 麗
悩みの内容によって，相談相手は変わるのか 児矢野 文 香
第一子の誕生成長を通した親としての生涯発達 ―一組の夫婦への縦断的面接調査から― 後 藤 恵 里
大学生のスチューデントアパシー傾向について ―大学生活との関連― 佐久間 ゆかり
日本人におけるネガティブ表情認知の研究 ―FACS単体AUを用いて― 佐々木 愛
女子大生の愛国心 ―欧米に対する憧れとの関係― 志 村 結 美
幼児期の遊びの種類及び遊び相手からみる年齢差と性差の比較
―保育園の自由遊び場面の観察から― 下 園 ゆり奈
女子青年の認知する両親の夫婦関係が身願望に及ぼす影響 杉 若 嘉 香
趣味への没頭行為が主観的幸福感に及ぼす影響 ―女子大生を中心として― 鈴 木 沙 織
女子大生における対友人関係認知と学校適応との関連 ―中学生時代の回想との比較― 園 井 涼 子
気分原因帰属が，気分一致効果に与える影響 ―広告刺激を用いた検討― 高  愛 子
親からの期待を子どもはどう認知しているか 高 野 貴美子
母親の就労の有無と養育態度の認知が児童の自己開示に及ぼす影響
―ストレスコーピング学校享受感との関連を通して― 髙 宮 亮 子
書体と文面の違いによる文の印象の変化 宝 田 里 絵
青年期の友人関係における「自己表明」と「他者の表明を望む気持ち」および友人満足度との関連 田 中 清 華
幼児期における共同注意請求発話の発達 谷 口 優 子
行動選択の結果が後悔感情の強さに及ぼす影響 田 淵 可奈子
理想自己現実自己のズレと生活充実感との関連 塚 田 真知子
怒り経験の表出方法がその後の認知，感情および対人関係に及ぼす影響 土 屋 保志美
罪悪感と言い訳 寺 崎 康 子＊
商品パッケージが購買意図に及ぼす影響 寺 田 みのり
中学生のいじめに対する意識 ―傍観者の行動と学級雰囲気との関連― 天 間 蓉 子
対処方略と気晴らしの意図が気晴らしへの依存に及ぼす影響 中 島 綾 子
信念の強さに関する研究 中 島 千 佳
「気になる困った」行動をする同級生に関する調査 ―大学生への面接調査から― 中 嶋 由 紀
自己スキーマが他者についての印象評定に及ぼす影響 中 村 知佳子
キャラクターが及ぼす広告効果 永 木 ちえみ
顔の識別における示差性効果の検討 鳴 川 恵
学習目標の有無が達成目標志向性及び学業的援助要請態度に及ぼす影響 南 郷 恵 宝
気分原因帰属による気分一致効果の抑制 ―広告を用いた検討― 仁ノ平 祐 子
中学生の「居場所」に関する研究 根 岸 麻 里
セルフモニタリング傾向がスポットライト効果に及ぼす影響 根 本 華 雪
対人不安傾向と自己開示の関係について ―コミュニケーションメディアの比較を通して― 野 武 美 沙
他人の迷惑行動が不快なのは誰か 野 呂 香奈恵
恋愛における嫉妬感情と劣等感の関連 早 見 友 里
気分原因帰属が気分一致効果に及ぼす影響 ―広告を用いた検討― 平 野 俊 衣
子どもが描いた絵と大人が ・子どもの絵らしく・描いた絵の比較 福 田 未 来
他者からのフィードバックの受容性に自己複雑性の個人差と自己知識の活性化が及ぼす影響 藤 田 みな和
運の認知と努力の関連性に関する研究 ―幸運は努力で得られるか― 藤 田 由香里
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女子大学生の親準備性の発達及びそれに関連する要因の分析 藤 森 暖 奈
成人愛着スタイルが異性との関係性知覚と対処に及ぼす影響 北 條 綾 子
大学生の自己形成活動の実態 堀 田 智 子＊
大学生のアパシー傾向について 馬 渕 恵
大学生の自己愛傾向と親の養育態度の認知の関連 丸 山 麻 美
自己確証動機による女性的自己概念反証行動の抑制 三 澤 久 美
児童の関係性攻撃と友人からの受容感および社会的スキルの関連 三 角 佳 菜
消費者行動におけるくちコミの影響力 ―広告評価の観点から― 宮 下 友 見
社会的スキルが対人磨耗場面における心理ストレスに及ぼす影響 村 上 なつみ
きょうだいの有無構成が主観的ソーシャルサポートに及ぼす影響 望 月 真 美
幼児のきょうだい構成と他者感情および他者の見かけの感情 八 木 尚 子
友人関係における自己表明と孤独感の関連 矢 崎 美奈子
ポジティブムード時の感情維持動機に関する検討 ―広告刺激を用いて― 矢 部 めぐみ
大学生の高齢者に対するイメージ態度 ―知識交流経験との関連― 山 岡 も も
身体満足度と対人志向性との関連 山 口 千 晶
中学生の部活動体験と学校適応感および自尊感情の関連 山 外 佑 紀
化粧の心理的効用 吉 川 はつ美
グループエクササイズが学級風土教師認知に及ぼす影響 吉 田 沙緒里
消費者行動におけるくちコミの影響力 ―ブランド評価の観点から― 吉 田 直 世＊
青年期における両親に対する信頼が感謝に及ぼす影響 吉 野 永里子
